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Abstract 
Background: This study aimed to examine the antibacterial effect of Polyamidoamine-G4 
dendrimer on Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. 
Materials and Methods: In this experimental study, the antibacterial effects of Polyamidoamine-G4 
dendrimer were studied by disc diffusion and micro-dilution method. Different concentrations of 
Polyamidoamine-G4 inoculated onto blank disks and were placed in Mueller-Hinton agar media. Zone 
of inhibition was investigated by bacterial inoculation according to the McFarland standard 0.5. 
Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of Polyamidoamine-G4 
dendrimer were determined by micro-dilution method in nutrient broth culture. 
Results: Zone of inhibition in concentration 500 μg/ml of Polyamidoamine-G4 dendrimers for 
Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus were 14, 0, 35 
and 29mm, respectively. Concerning the Zone of inhibition in gram negative bacteria with gram 
positive ones was p<0/05 and had significant difference. The minimum inhibitory concentration of 
Polyamidoamine-G4 dendrimer for Escherichia coli, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus were 
1250, 2.5, and 1 μg/ml, respectively. The minimum bactericidal concentration of Polyamidoamine-G4 
dendrimer belonged to Escherichia coli, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus were 2500, 5 and 
5 μg/ml, respectively. Polyamidoamine-G4 dendrimer had not bacteriostatic and bactericidal effects on 
Enterobacter cloacae. 
Conclusion: According to the results, Polyamidoamine-G4 dendrimer can eliminate 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis effectively. It is suggested in the rest of 
this study that the probable toxicity of nanostructured compounds examined in drinking water and, 
economic studies is done for synthesis and their applications in case of prevention of using. 
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 ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ 4G-آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ
  ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم و ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮم
  
، وﺣﯿﺪ 7، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﺋﯽ*6، ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺠﯿﺪي5رﺿﺎ ﺗﺸﯿﻌﯽ ، ﺣﻤﯿﺪ4، ﻧﻮﯾﺪ ﺻﻔﻮي3،  ﺷﻬﺮام ﻧﻈﺮي2ﺟﺒﻠﯽ ، ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪي1ﺣﺴﻦ اﯾﺰاﻧﻠﻮ
  01، ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ9، ﺑﻬﻨﺎم وﮐﯿﻠﯽ8راد وزﯾﺮي
  
  ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان  اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻻﯾﻨﺪه-1
  ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج، اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ دﮐﺘﺮي  داﻧﺸﺠﻮي-2
  ﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮان  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣ-3
   داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮان-4
  ان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮ-5
  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ،  ﻗﻢ، اﯾﺮان-6
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   ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان-9
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ،   ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽﻫﺪف از : زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
  . ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐﻪ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻣﯽ
  ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر دﯾﺴﮏ و رﻗﺖ4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽدر اﯾﻦ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎي ﺑﻼﻧﮏ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه و در ﻣﺤﯿﻂ   ﺑﺮ روي دﯾﺴﮏ4G-آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ ﻏﻠﻈﺖ. اي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ   ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﻫﺎﻟﻪ0/5ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎﮐﺘﺮي.  ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎرﮐﺸﺖ 
اي در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ، ﺑﻪ روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻨﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
  . ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑﺮاث ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻟﯿﺘﺮ از دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ005ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
درﻣﻮرد . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﻠﯽ92 و 53، 0، 41ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐﻪ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ . (<p0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪداري  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﯿﺐ  ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗ4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ
 ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ1 و 2/5، 0521ﺑﺮاﺑﺮ
دﻧﺪرﯾﻤﺮ . ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ5 و 5، 0052ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖﺑﺮ آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺎزد 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
 ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﻣﻮﺛﺮ 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽدﻧﺪرﯾﻤﺮ : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 در و ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮب آب در ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻪ ﺳﻤﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ اداﻣﻪ در. اﺳﺖ
  .آﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮاي ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯽﺑﺮر اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺪم ﺻﻮرت
آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ، ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ، ﻗﻄﺮ  دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ :يﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن 
  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
  ﻗﻢ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب 1/1در ﺣﺪود 
ﺑﺮ اﺳﺎس . (1)آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
 8002در ﺳﺎل ( OHW)ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ 
 5ﺶ از ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ آب ﺑﯿﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب. (2)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوب
ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ  ﯾﮏ ﮔﻨﺪزداي اﯾﺪه آل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﯾﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ 
ﺳﺎزي و در ﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده، ﻗﯿﻤﺖ ارزان، ذﺧﯿﺮه
اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن، ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻ در آب و ﻋﺪم ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ 
  . (3)ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻠﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪزداي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي 
در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ . (4)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﯽ
ﮐﻠﺮ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از 
ﻫﺎ،  ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎنﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮي
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﻫﺎﻟﻮﮐﺘﻮن ﻫﺎﻟﻮاﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎ، ﻫﺎﻟﻮاﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ
وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ . ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﯿﺘﺮوزودي ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ
ﻧﯽ، اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را در ﮔﻨﺪزداﯾﯽ در آب آﺷﺎﻣﯿﺪ
ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ . دﻫﺪ اﻧﺴﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
. (6, 5)ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﯽ ﺷﻮد 
 ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺮآﻣﯿﻦ، ازن و ﻫﺎي ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮ روش
ﮐﻠﺮآﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﺮ ﯾﮏ . ﺑﺎﺷﻨﺪ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻨﺪزداي ﺿﻌﯿﻒ
 ازن در ﺣﻀﻮر .(8, 7)ﺷﻮد ﺗﺮ ﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺳﻤﯽ
دي اﮐﺴﯿﺪ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮوﻣﺎت ﻣﯽ ﯾﻮن
اﺳﺘﻔﺎده از . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻠﺮ ﻣﯽ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻠﺮآﻣﯿﻦ، ازن و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺮ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ از ﮐﻠﺮ ﻣﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ازن و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب را 
ي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوب
  .(01, 9)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي  ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﯽ
ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﺎﻧﻮذرات از ﻗﺒﯿﻞ . ﮔﻨﺪزداﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﮐﺴﯿﺪ، ﮐﻠﺴﯿﻢ 
ﻫﺎي  اﮐﺴﯿﺪ، اﮐﺴﯿﺪ روي، ﭼﯿﺘﻮزان، ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪ
ﮐﺮﺑﻨﯽ، دﻧﺪرﯾﻤﺮ، اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻧﺎﻧﻮذرات آﻫﻦ ﺻﻔﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﺳﺎزي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺮاي ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑ
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﻓﺎﺿﻼب، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
( remirdneD)ﻧﺎﻧﻮ ذرات دﻧﺪرﯾﻤﺮ . (11)اﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را  ﻫﺎ و وﯾﺮوس ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ
  . (21)ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي، ﻫﺴﺘﻪ ﯾﮏ دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎ از
 ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه و درﺧﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد  از وﯾﮋﮔﯽ. (31)اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﺮﺷﺎﺧﻪ،   ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﻧﺪرﯾﻤﺮي
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺎره و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  ﮔﺮوه
 ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪدﻧﺪرﯾﻤﺮ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺷﺎﺧﻪ
 .(41)ﮐﻨﺪﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻫﺎآن ﺳﻄﺢ روي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﺮوه
 دارورﺳﺎﻧﯽ، ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎ
 و ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ درﻣﺎن
آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ  ﻫﺎي ﭘﻠﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ .(51)دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
. (61)ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آﻣﯿﻨﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ
آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ داراي ﮔﺮوه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮ  دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎي ﭘﻠﯽ
روي ﺳﻄﻮح ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮار 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻣﺘﺼﻞ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم . ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺪه و ﻏﺸﺎء ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ
د ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺎت و ﻣﻮا ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ   از ﺳﻠﻮل آزاد ﻣﯽANR و ANDاي از ﻗﺒﯿﻞ  ﻫﺴﺘﻪ
دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎ . اﻧﺠﺎﻣﻨﺪدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﺎن را ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼل در ﻏﺸﺎء داﺧﻠﯽ  ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
  . (71)دﻫﻨﺪ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﺮاي را ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دارﻧﺪ، ﺑﺪن ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ  ﻟﺬا.(81)دارﻧﺪ ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯿﮏ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻨﺪزدا، ﻨﻮانﻋ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﻔﺎده اﻣﮑﺎن و دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات . ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
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ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐﻪ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس  ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر 
-noitibihnI fo enoZ)ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ دﯾﺴﮏ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻌﯿﯿﻦ اي ﺑﺮاي و رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ( NOZ
-noitartnecnoC yrotibihnI muminiM) ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
 muminiM )و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ( CIM
.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(CBM-noitartnecnoC ladiciretcaB
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﮐﺘﺮي
. ﺑﺎﺷﺪﻞ دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎ از اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻘﺎﺑ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﺻﺖ
  .ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد
  
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺗﺠﺮﺑــﯽ و در ﻣﻘﯿــﺎس 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در  ﻫـﺎي ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﻫــﺎي ﮔــﺮم ﻣﻨﻔــﯽ اﺷﺮﺷــﯿﺎﮐﻠﯽ، اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺑ ــﺎﮐﺘﺮي 
ﻫــ ــﺎي ﮔــ ــﺮم ﻣﺜﺒــ ــﺖ آﻧﺘﺮوﺑــ ــﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐــ ــﻪ و ﺑــ ــﺎﮐﺘﺮي 
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ  و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
روش ﺻﺎﻓﯽ ﻏﺸﺎﯾﯽ از آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ روﺳـﺘﺎﻫﺎي اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ 
 051 ﺿــﺨﺎﻣﺖ داراي ﻏــﺸﺎﯾﯽ ﺻــﺎﻓﯽ. ﺟﺪاﺳــﺎزي ﺷــﺪﻧﺪ
ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ . ﺑﻮد ﻣﯿﮑﺮون 0/54 ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ راخﺳﻮ و ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ
ﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده، در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫـﻮازي و در ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﺎﮐﺘﺮي 
 درﺟـﻪ 73 ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي 42ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑـﺮاث ﺑـﺮاي ﻣـﺪت 
 ﻫـﺎيﮐـﺸﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﻠﯿـﻪ. ﮔـﺮاد ﮔﺮﻣﺎﮔـﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ
ﺿــﺪ   ﻣ ــﺎده.ﺑ ــﻮد آﻟﻤــﺎن ﻣــﺮك ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ﻣــﺼﺮﻓﯽ،
آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم  ﻠﯽدﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘ اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
 ﺗﻮﺳـﻂ 4G-MAMAP دﻧـﺪرﯾﻤﺮﻫﺎي(. 1ﺷـﮑﻞ )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﯽ
ﺗﻬﯿﻪ و در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗﻬﺮان رﻧﮓ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
  .اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ  دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ.1ﺷﮑﻞ 
  
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل 42ﮐﺸﺖ 
ﻮﺳﻂ  ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗ0/5اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺳﻮاپ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ روش ﮐﺸﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﺮ روي ﭘﻠﯿﺖ ﺣﺎوي 
. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﮐﺸﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﻫﺮ 1/5×801ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﻢ ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻌﺎدل 
–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎدر دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ
 ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ. ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ0005، 4G
ﺳﺎزي ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ  از دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ و ﺑﻪ روش رﻗﯿﻖ
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از 05ﺳﭙﺲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﯾﻞ، . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 005 و 05، 5، 0/5ﻫﺎي  آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ
 )ksid knalB(ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﯾﺴﮏ ﺧﺎﻟﯽ 
ﺟﻪ  در53 دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 03ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ . ﮔﺮاد در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺑﺮ روي ﭘﻠﯿﺖ ﺣﺎوي ﺑﺎﮐﺘﺮي، دو ﻋﺪد دﯾﺴﮏ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ 
 42ﭘﺲ از . دﻧﺪرﯾﻤﺮ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي  ﮔﺮاد، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري در 
  . ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﻋﺪم رﺷﺪ اﻧﺪازه
و ﺣﺪاﻗﻞ  (CIM) ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
اي،  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ( CBM)ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ 
در اﯾﻦ روش، ﭘﻨﺞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
، ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﻠﻈﺖ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤ ﻣﯿﻠﯽ9اﺑﺘﺪا . ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ
                              ﺣﺴﯿﻦ اﯾﺰاﻧﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران                                              ...                        G4-ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ 
 5                                                                                                          3931 آذر ،9 ﺷﻤﺎره ، ﻫﻔﺪﻫﻢﺳﺎل اراك، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ . ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑﺮاث ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
ﻟﯿﺘﺮ از رﻗﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  ﻣﯿﻠﯽ0/5ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻟﯿﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺪام از  ﻣﯿﻠﯽ0/5 ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ و 0/5اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
، 0/50ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ )4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ ﻏﻠﻈﺖ
. د ﮔﺮدﯾﺪوار( ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ005 و 05، 5، 0/5
ﮔﺮاد   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻧﻈﺮ ﮐﺪورت ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ 
اي ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﻟﻮﻟﻪ. ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ از دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد، 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ، از ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻨﺪ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ، ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ آﮔﺎر ﮐﺸﺖ 
 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲ ﭘﻠﯿﺖ. داده ﺷﺪ
ﮔﺮاد ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
اي ﮐﻪ ﺣﺎوي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ از دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﺑﻮد و رﺷﺪ  ﻟﻮﻟﻪ
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ CBMﺸﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﮐﺘﺮي در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ. ﺷﺪ
 yrotarobaL lacinilCاﺳﺘﺎﻧﺪارد و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﺑﺮاي . (91)ﺪﺷاﻧﺠﺎم ( )ISLC -etutitsnI sdradnatS dna
و ﺑﺮاي رﺳﻢ SSPS ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار   ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎري داده
 آزﻣﻮن از.  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪlecxEﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ( yenhtiW naM )وﯾﺘﻨﯽ ﻣﻦ
  . .ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ در ﺑﺎﮐﺘﺮي
  
   ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺪرﯾﻤﺮ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ
 1 ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر دﯾﺴﮏ در ﻧﻤﻮدار 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و   از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي4G
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي 
ﻫﺎي ﮔﺮم  در ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮ آﻧﺘ
ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ اﻓﺮاﯾﺶ 
 دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ. ﯾﺎﻓﺖ
 ﮔﺮم و ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮاي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺪول 
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ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ  ﮐﻠﻮاﮐﮫ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ  .1 ﻧﻤﻮدار
   4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ
  
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐـﺸﻨﺪﮔﯽ .1ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم  ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦدﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﻏﻠﻈﺖ دﻧﺪرﯾﻤﺮ   ﻫﺎ ﺎﮐﺘﺮيﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑ
–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم   )4G

























  رﺷﺪ  رﺷﺪ  رﺷﺪ  رﺷﺪ  0/50
  رﺷﺪ  رﺷﺪ  رﺷﺪ  رﺷﺪ  0/5
 CIM CIM  رﺷﺪ  رﺷﺪ  5
 CBM CBM  رﺷﺪ  رﺷﺪ  05




 ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺪم رﺷﺪ  ﻋﺪم رﺷﺪ  رﺷﺪ
ﮐﻨﺘﺮل )ﺷﺎﻫﺪ 
  رﺷﺪ  رﺷﺪ  ﺷﺪر  رﺷﺪ  (ﻣﺜﺒﺖ
  ladiciretcaB :C.B
  
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه،  ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺎي ﮔﺮم  ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ
ﺗﺮ، ﺑﺮاي  ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي از دﻧﺪرﯾﻤﺮ و  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺗﺮي از  ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
                              ﺣﺴﯿﻦ اﯾﺰاﻧﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران                                              ...                        G4-ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ 
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ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدﻧﺪرﯾﻤﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ
 005 و 05، 5، 0/5، 0/50)ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ
اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ( ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎي  ﺖﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫﺎ ﮔﺮم  ﺗﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯽ
 2 ﺟﺪول  در؟ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
 دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﮔﺮم و ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮاي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر .  آﻣﺪه اﺳﺖ(ﺗﺮ دﻗﯿﻖ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ دوم ﺗﺴﺖ )ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي  ﺷﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ داراي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮات  ﺗﺮ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ
    .ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ
  
ﺗﺴﺖ )ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ   ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻏ.2ﺟﺪول 
  (ﺗﺮ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ دوم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻏﻠﻈﺖ دﻧﺪرﯾﻤﺮ   ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
  4G– آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ









  رﺷﺪ  رﺷﺪ  0/5  رﺷﺪ  رﺷﺪ  05
  CIM  رﺷﺪ  1  رﺷﺪ  رﺷﺪ  521
 S.B CIM  2/5  رﺷﺪ  رﺷﺪ  052
 CBM CBM  5  رﺷﺪ  رﺷﺪ  005
 C.B C.B  51  رﺷﺪ  CIM  0521
 C.B C.B  52  رﺷﺪ CBM  0052
 C.B C.B  05  رﺷﺪ C.B  0005
  ﻋﺪم رﺷﺪ  ﻋﺪم رﺷﺪ  (ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ)ﺷﺎﻫﺪ   ﻋﺪم رﺷﺪ  ﻋﺪم رﺷﺪ  (ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ)ﺷﺎﻫﺪ 




  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ
.  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪي ﻧﺪاﺷﺖ4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  005 اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس  در ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ داﺷﺖﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎ  ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ 
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻗﻄﺮ . ﮔﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻢ
داري  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ . داﺷﺖ( p<0/50)
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ0052 و 0521
ﻫﺎي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و  ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
 1 و 2/5 ﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي . ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم . ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ5
رﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد 
 ﺑﺮ روي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽﮐﻪ اﺛﺮ 
  .ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎﮐﺘﺮي
 2102اي در ﺳﺎل  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻠﺰاك و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ  4G–اﯾﻤﯿﻦ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ  دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
در . (02)ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ دارد ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
اي دﯾﮕﺮ آداﻣﺰ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﻌﻪﻣﻄﺎ
                              ﺣﺴﯿﻦ اﯾﺰاﻧﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران                                              ...                        G4-ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ 
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ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم، دي اﮐﺴﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن 
ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس  و اﮐﺴﯿﺪ روي ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
در . (12)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
 2102اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﮑﻨﺎري و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 دﻧﺪرﯾﻤﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
 اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻫﺎي ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي 2G–اﯾﻤﯿﻦ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﭘﻠﯽ
از ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات . اورﺋﻮس و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
 درﺻﺪ، 1ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل  2G–اﯾﻤﯿﻦ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﭘﻠﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ .  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ1/8 و 1/4، 1/2ﻫﺎي  رﻗﺖ
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و ﻫﺎي  ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . (22) ﺑﻮد1/8 و 1/4اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 دﻧﺪرﯾﻤﺮ 41ﯽ ﺟﻨﺴﺰوﺳﮑﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾ
ﻫﺎي  ﭘﭙﺘﯿﺪي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي . دادﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ 
در . (51)ﺑﺎﺷﺪ ﻮس ﻣﯽﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮاي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ
ي  دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم ﺎيﻫ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 و اﻧﻔﻌﺎل ﺑﯿﻦ ﻏﺸﺎء ﺑﺎﮐﺘﺮي و  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﻌﻞﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ  دﻧﺪرﯾﻤﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮاره
 ﻏﺸﺎي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ داراي ﺑﺎﮐﺘﺮي. (32, 02)ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪي از ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯽﻣﺧﺎرﺟﯽ 
  . (42)ﮐﻨﺪ ﺑﺰرگ و آب ﮔﺮﯾﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ
دﻧﺪرﯾﻤﺮﻫﺎي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي 3G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
ﮐﺎرﻟﺲ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ اورﺋﻮس و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 5. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 2102
ﻫﺎﻟﻪ . ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ0002
و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس  ﺷﯿﺎﮐﻠﯽاﺷﺮﻫﺎي  ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
 01ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯽ11 و 41اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ ﻗﻄﺮ 
.  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ61 و 81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 
ﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺗﺮ از ﺑﺎﮐ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻘﺎوم
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ . (41)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎ
ذرات ﻣﻨﺤﺼﺮا  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮ. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
  . (52)ﻧﯿﺴﺖ
اي دﯾﮕﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ژوو و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
را ﺑﺮ  2G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ
، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ، 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و ﺷﯿﮕﻼ ﻓﻠﮑﺴﻨﺮي 
ﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﺣﺪاﻗ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪﻣﻮرد 
، 0/87، 6/52، 6/52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  2G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
. (62)ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ6/52، و 6/52، 6/52، 3/21
 در 4G–ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ
، ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي 2G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻧﺪرﯾﻤﺮ 
اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﻧﺴﻞ  ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻮﯾﻪ
  . ﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪدﻧﺪرﯾﻤ
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ 0102ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . (72) ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ01ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ  .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد
 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽدﻧﺪرﯾﻤﺮ  ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
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 و ﻫﻤﮑﺎران اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺮﯾﻤﺎﻫﺎﭼﯿﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿ 9002در ﺳﺎل 
، esatanA-آﻧﺎﺗﺎز)دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﻫﺎي  ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ 52P assugeD -52Pو دﮔﻮﺳﺎ elituR -روﺗﯿﻞ
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس 
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  روﺗﯿﻞ ﻫﯿﭻ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
 ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس آﻧﺎﺗﺎزﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻧﺪاﺷﺖ
 ﺑﺮاي آﻧﺎﺗﺎزﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻧﻮذره . اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﻫﺎي  ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ .  ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 000001 و 00521
اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﻫﺎي   ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي52P دﮔﻮﺳﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻧﻮذره
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسﺑﺎ
 ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 000001 و 00052، 000001ﺑﺮاﺑﺮ 
در  4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺪرﯾﻤﺮ. (82)ﺑﻮد
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم از  ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﻫﺎي  ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 4G–ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از دﻧﺪرﯾﻤﺮ 
 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ 3102اده و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ز ﺣﺴﯿﻦ
ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ  اﮐﺴﯿﺪ روي را ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  0521  و0521ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 و 0521 ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ .ﺑﻮد ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (92)ﺑﻮد ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  0005
 4G–ﯿﺪوآﻣﯿﻦآﻣ ﭘﻠﯽﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ 
ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻬﺘﺮ از اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﺮ 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽاﮐﺴﯿﺪ روي 
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭼﯿﺘﻮزان ﺑﺮ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ .  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ9002 و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل دوو
 781 و 711ﺮاﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و . ﺑﻮد ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
 182 و 432ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ . (03)ﺑﻮد ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﺗﺮ از ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﭼﯿﺘﻮزان اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻧﺪرﯾﻤﺮ 
ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮس اورﺋﻮس  4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽ
  . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ از ﻧﺎﻧﻮذرات ﭼﯿﺘﻮزان ﻣﯽﻗﻮي
اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﭘﺎرﻟﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران در  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺲ 8002ﺳﺎل 
ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و  ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺲ . اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  0005ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﯾﺴﮏ ﺧﺎﻟﯽ، 
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺲ ﺑﺮاي .  ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
س ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و ﻫﺎي اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 41 و 02، 9اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎي  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﺑﻮد
اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس 
.  ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 041 و 02، 022ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﯿﺎﮐﻠﯽ، ﻫﺎي اﺷﺮﺷ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .  ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 061 و 04، 062
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺲ در ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . (52)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﺑﺮاي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ 
 ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسﻫﺎي  ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺲ ﻣﯽﮐﻤﺘﺮ از 
 ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي 4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽو ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ دﻧﺪرﯾﻤﺮ 
   . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺲﺮ از اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘ
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﺑﺮاي  4G–آﻣﯿﺪوآﻣﯿﻦ ﭘﻠﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻧﺪرﯾﻤﺮ 
ﺣﺬف اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس 
آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﻠﻮاﮐﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ 
ﻫﺎي  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ي داﺷﺖدار ﺒﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم ﻣﺜ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و 
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 ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ ﺪﺿ ﺮﺛا ﻪﮐ دﻮﻤﻧ رﺎﮑﺷآ ﯽﮔﺪﻨﺸﮐ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ
ﯽﻠﭘ ﺮﻤﯾرﺪﻧد ﻦﯿﻣآوﺪﯿﻣآ–G4يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﯿﻠﻋ ﺮﺑ   ﺖﺒﺜﻣ مﺮﮔ يﺎﻫ
يﻮﻗ يﺮﺘﮐﺎﺑ زا ﺮﺗ ﺖﺳا ﯽﻔﻨﻣ مﺮﮔ يﺎﻫ . زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﯾﺎﻬﻧ رد
ﺑ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﻤﯾرﺪﻧد ﻪﯿﻔﺼﺗ ﺖﻌﻨﺻ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﯽﺳرﺮ
 ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﯿﺳر ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﻨﻣدﻮﺳ ﻪﺑﺎﺸﻣ دراﻮﻣ و بآرد ﻪﻣادا 
ﻦﯾا دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﻣ دﻮﺷ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ﺖﯿﻤﺳ ﻦﯾا ﻪﻧﻮﮔ 
تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ رﺎﺘﺧﺎﺳﻮﻧﺎﻧ رد بآ بﺮﺷ ﯽﺳرﺮﺑ هﺪﺷ و رد 
ترﻮﺻ مﺪﻋ ﺖﯿﻋﻮﻨﻤﻣ ،هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺳرﺮﺑ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ ياﺮﺑ 
ﺰﺘﻨﺳ و لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ ﻞﻤﻋ آﺪﯾ.  
  
 ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
 بآ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﺖﮐﺮﺷ ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا
 ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ مﺎﺠﻧا رﻮﺸﮐ بﻼﺿﺎﻓ و
 ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ زا ار دﻮﺧ ﺮﮑﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ
ﻪﯿﻠﮐ و ﯽﺼﺼﺨﺗ ردﺎﻣ ﺖﮐﺮﺷ نآ  مﺮﺘﺤﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ ي
 زاﺮﺑا ﻢﻗ نﺎﺘﺳا ﯽﯾﺎﺘﺳور بﻼﺿﺎﻓ و بآ ﺖﮐﺮﺷ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ
ﯽﻣ ﺪﻨﮐ.  
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